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Siswa merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan dan 
merupakan sasaran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu 
siswa perlu dikelola, dimanaj, diatur, ditata, dikembangkan dan diberdayakan agar 
dapat menjadi produk pendidikan yang bermutu. Salah satu sarana untuk 
kebutuhan tersebut adalah melalui manajemen kesiswaan. Hal ini pula yang 
dilakukan oleh Sekolah Dasar (SD) Ta’mirul Islam Surakarta sebagai salah satu 
usahanya dalam meningkatkan mutu pendidikannya. 
SD Ta’mirul Islam Surakarta merupakan salah satu SD yang cukup 
diminati di Surakarta karena mutu pendidikannya yang baik. Dari sinilah penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen kesiswaan yang 
dilaksanakan di SD Ta’mirul Islam Surakarta. Dengan demikian penulis 
mengambil judul ”Manajemen Kesiswaan di Sekolah Dasar Ta’mirul Islam 
Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011”.  
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja usaha-usaha 
yang dilakukan SD Ta’mirul Islam Surakarta dalam melaksanakan manajemen 
kesiswaan pada tahun pelajaran 2010/2011, serta apa saja faktor pendukung dan 
faktor penghambatnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
usaha-usaha yang dilakukan SD Ta’mirul Islam Surakarta dalam melaksanakan 
manajemen kesiswaan pada tahun pelajaran 2010/2011, serta mendiskripsikan 
faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen kesiswaan tersebut. Jenis 
penelitian ini adalah lapangan (field research), dengan Kepala Sekolah, guru, serta 
karyawan SD Ta’mirul Islam Surakarta sebagai informan dalam penelitian. 
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, 
dokumentasi, dan observasi.  
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, maka diperoleh kesimpulan yaitu: 1) kegiatan manajemen kesiswaan di 
SD Ta’mirul Islam Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 meliputi: perencanaan 
penerimaan siswa baru, penerimaan siswa baru, pengorganisasian siswa, orientasi 
siswa, pembinaan dan pelayanan siswa, penilaian siswa, serta mutasi dan alumni 
siswa, 2) Faktor pendukungnya meliputi: kerja tim yang solid dalam setiap 
penyelenggaraan kegiatan kesiswaan, sarana dan prasarana yang mendukung, 
penciptaan suasana nyaman oleh sekolah bagi siswa dan orang tua, komitmen 
Kepala Sekolah, guru, dan karyawan dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan, 
serta usaha sekolah yang turut melibatkan orang tua dalam pengambilan 
keputusan terkait dengan kegiatan siswa, 3) Faktor penghambatnya meliputi: 
pengelolaan website sekolah yang belum optimal, razia terhadap siswa kaitannya 
dengan penukaran voucher sekolah yang juga belum optimal, pengelolaan 
perpustakaan yang masih dilakukan secara manual, kurangnya pemahaman dari 
beberapa orang tua siswa terhadap sistem sekolah, serta keberadaan psikolog yang 
tidak setiap hari standby, 4) semua kegiatan manajemen kesiswaan di SD 
Ta’mirul Islam Surakarta sudah sesuai dengan prinsip manajemen kesiswaan. 
 










Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
ـّﹺﻴﺳ ﻦﻣ ﻭ ﺎﻨِﺴﹸﻔﻧﹶﺃﺭﻭﺮﺷ ﻦﻣ ِﷲﺎﹺﺑ ُﺫﻮﻌﻧ ﻭ ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ َﻭ ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧﻭ ﻩﺪﻤﺤﻧ ﻪﱠﻠﻟ ﺪﻤﺤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﺎﹶﺌ
ﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ﹾﻥﹶﺃ ﺪﻬﺷﹶﺍ ﻪﹶﻟ ﻱﺩﺎﻫ ﹶﻼﹶﻓ ﻪﹾﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣ ﻭ ﻪﹶﻟ ﱠﻞﻀﻣ ﹶﻼﹶﻓ ُﷲﺍ ﺪﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋﹶﺃ ﺕُﷲ 
 ﻰﹶﻠﻋﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﱢﻞﺻ ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭ َﻭ ﻩﺪﺒﻋ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃ ﺪﻬﺷﹶﺍ ﻭ ﻪﹶﻟ ﻚﻳﹺﺮﺷ ﹶﻻ ﻩﺪﺣﻭ
    ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﹺﻡﻮﻳ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹺﺑ ﻢﻬﻌﹺﺒﺗ ﻦﻣ ﻭ ﻪﹺﺑﺎﺤﺻﹶﺃ ﻭ ﻪﻟﹶﺍ 
 
Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta’ala atas 
segenap cinta dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada uswah khasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu 
‘alaihi wa sallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa 
mengikuti jejak langkah beliau hingga kelak berakhirnya kehidupan ini. 
Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa “kebaikan yang tidak 
terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan 
baik”. Dari sini jelas terlihat bahwa hakikat sebuah manajemen merupakan hal 
yang tidak bisa dianggap remeh, sebab keberhasilan sebuah lembaga atau 
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sangat ditentukan oleh 





pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha personal pendidikan 
untuk mendayagunakan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. Salah satu sumber daya tersebut adalah siswa yang sekaligus sebagai 
elemen penting dan sasaran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh 
karena itu perlu adanya manajemen kesiswaan. Melihat realita yang ada maka 
penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan melakukan sebuah penilitian yang 
terkait dengan manajemen kesiswaan. Dengan demikian, penulis mengambil judul 
”Manajemen Kesiswaan di Sekolah Dasar Ta’mirul Islam Surakarta Tahun 
Pelajaran 2010/2011”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) S-1 program studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Namun dalam penyusunan skripsi ini ternyata penulis 
menemui berbagai hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun berkat bantuan 
serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat 
teratasi. Oleh karena, itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang 
tulus dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan jazakumullah khairan katsiran 
kepada: 
1. Drs. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.A.g., selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam 





3. Drs. Zainal Abidin, M.Ag., selaku ketua program studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. Drs. Ari Anshori, M.Ag., selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dan 
ketulusan membimbing, serta memotivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Arif Wibowo, M.Ag., selaku pembimbing II yang penuh kesabaran 
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
6. Drs. Bandung Gunadi, selaku kepala sekolah SD Ta’mirul Islam Surakarta 
yang telah  memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
7. Khamdani S.Pd., Selaku PUK III bidang kesiswaan SD Ta’mirul Islam 
Surakarta yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis 
dalam melakukan penelitian. 
8. Segenap dosen program studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas 
Agama Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai bahan 
penulisan skripsi sekaligus bekal yang bermanfaat bagi masa depan penulis. 
9. Segenap guru dan karyawan SD Ta’mirul Islam Surakarta yang telah 
menerima penulis dengan sangat baik dalam melakukan penelitian.  
10. Teman-teman seperjuangan di FAI angkatan 2007 yang senantiasa 
memberikan motivasi untuk penulis. 
11. Almamaterku, Fakultas Agama Islam UMS, JMF khususnya UPM Crew 





12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran 
serta pengalaman baru. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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